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S E f i O R E S 
Suuta de (Gobierno* 
DECANO. 
SR. DR. D. VIGENTE M. GÓMEZ SANCHO. 
D I P U T A D O P R I M E R O . 
SR. D. JOSÉ PIÑÓN Y SILVA. 
D I P U T A D O S E G U N D O , 
SR. D. JOAQUÍN NARVAEZ Y MARTÍNEZ. 
D I P U T A D O T E R C E R O , 
SR. D. SERASTIAN SOUVIRON Y TORRES. 
D I P U T A D O C U A R T O . 
SR. D. RAMÓN LINARES Y TRIGUEROS. 
T E S O R E R O . 
SR. D. JOAQUÍN M.a DÍAZ GARGÍA. 
S E C R E T A R I O - C O N T A D O R . 
SR. D. PEDRO LAHITTETE RICARD. 
S r . D . J o s é Freill lcr Alcalá (¡aiíano. 
„ Vicente SI. Gómez Sancho. 
„ Francisco de Paula Sola. 
„ Joaquín García Br iz . 
„ Manuel del Olmo y Avala. 
„ Cayetano López ürjona. 
„ Miguel Tellez de Sotomayor. 
„ Luis Souviron y Torres . 
„ Juan de la Bárcena. 
„ Antonio Hurtado Quinlana. 
SEÑORES COLEGIALES 
QUK H A N S I D O 
DE LA JUNTA DE GOBIERNO. 
Sr\ D. Antonio Senstrega Luch.eii"di. 
» Joaquin Gómez Piza.mr'o. 
» José Vignote. 
» Joaguin Rniz de la Herjran. 
» Guillermo Fagilhot, 
» Galoriel Gómez de Cádiz. 
» José M.a Espinar. 
» José López Bneno. 
» Jorge Witemberg. 
» Juan B. Sandoval. 
» Joaguin Ruiz Marea. 
» José Piñón y Silva. 
» Juan Ferrari Sánchez de Rivera. 
» José Olmo y Diaz. 
» Manuel Rodriguez de Berlanga. 
» Gerónimo Cortés y Cortés. 
» Aniceto Borrego y Bracho. 
» Márcos José Duran. 
» Joaguin M.a Diaz García. 
» Francisco de Pablo Blanco. 
» Antonio i^ernandez del Castillo. 
» Manuel Bordoy y Hurtado. 
» Manuel M.a Palomo. 
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Sr. D. Cristóbal Francisco Mufio^. 
» Gaspar Ramos y Tellez. 
» Bernabé Dtá.vila. 
» Casimiro Herraiz. 
» Modesto Ayala. 
» Eduardo Palanca. 
» Félix Rando Rarzo. 
» José Llovet y Ramírez. 
» "Vicente Gómez Rieras. 
» José Pedro Casado. 
» José Serrano Delgado. 
» José Marra López. 
» Eduardo J. Navarro. 
» Manuel Sta. María Cano. 
» Antonio Gabrieli Caparrós. 
» Francisco Galwey Mongrand. 
» Joaquín García Fernandez. 
» Sebastian Souviron Torres. 
» Luis Martino Diaz Martin. 
» José Criado Baca. 
3¡> Bernardo Aponte Gallardo» 
» Estéban Pérez Torres. 
^ Miguel Denis Corrales. 
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EN E S T E ANO ECONOMICO 
D E S D E E l i P R I N C I P I O D E L M I S M O . 
D. Joaquín García Briz, calle de Torrijos, números 80 y 82. 
D. Bernabé Dávíla Bertololi, calle de Beatas, número 24. 
D. Eduardo Palanca Asensi, calle de Santa Lucía, número 3. 
D. Pedro Eahittete Ricard, calle de Santa María, número 6. 
D. Francisco Gahvey Mongrand, calle de Nosquera, número 3. 
D. Joaquín Sans Susbielas, Alameda, número 46. 
D. Francisco P. de Sola Portocarrero, calle de Beatas, número 33. 
D. Joaquín Medina Míllan, calle de Alvarez, número 8. 
D. Adrián Risueño Prados, calle de Andrés Pérez, número 3. 
D. Federico Ruiz Blaser, calle de Atocha, número 
Do Arturo Torres Sanz, calle de Zapateros, número 12. 
SEÑORES COLEGIALES, 
Q U E E J E R C E N L A P R O F E S I O N C O N O B L I G A C I O N E S P E C I A L 
D E LA DEFENSA D E POBRES 
E N E S T E A Ñ O E C O N Ó M I C O . 
D. Juan Peralta Apezteguía, calle de la Alcazabílla, número 2ü. 
D. José Criado y Baca, calle de Gisneros, número 45. 
D. Ramón Ivañez Ivañez, plazuela de las Biedmas, número 7. 
ü . Enrique Llovct Ramírez, calle de Torrijos, número 25. 
D. José Souvíron y Azofra, calle de la Victoria, número 43, 2.o 
D. Vicente Gómez Rivas^ calle de Casapalma, número 4, 2.° 
SEÑORES ABOGADOS P R E S E N T E S , 
I N S C R I P T O S S E G U N E L ORDEN OE ANTIGÜEDAD. 
1. Sr. D. Guillermo Fagilhot, calle de Comedias 
número 1. 
2. Sr. D. Gabriel Gómez de Cádiz, calle de Cisneros7 
número 47. 
3. Sr. D. Gaspar Ramos ^Tellez, calle de Convale-
cientes, número 11. 
4. Sr. D. José de Lara y Romero, calle de Torrijos, 
número 37. 
5. Sr. doctor D. Vicente M. Gómez Sancho, calle de 
Torrijos, número 68. 
6. Sr. D. Francisco Páula Martin del Castillo, calle 
de Torrijos, número 38. 
7. Sr. licenciado D. Juan delaBárcenayManclieño? 
calle del Capitán, número 1. 
8. Sr. D. Joaquín García Briz, calle de Torrijos, nú-
meros 80 y 82. 
9. Sr. doctor D. José Freüller Alcalá Galiano, Ala-
meda, número 44. 
10. Sr. doctor D. Francisco de Paula Sola, calle de 
Beatas, número 33. 
11. Sr. D. José Ripoll y Calvez, calle de Alamos, n ú -
mero 16. 
12. Sr. licenciado D. José Chacón y García, calle de 
Compañía, número 28. 
13. Sr. D. José López Bueno, calle déla Victoria, n ú -
mero 98. 
14. Sr. D. Jorge Witemberg, calle de Pozos Dulces, 
número 8. 
15. Sr. licenciado D. Joaquín M.a Díaz García, calle 
de Alcazabilla, número 3. 
16. Sr. D. Casimiro Herraiz, calle de Torrijos, n ú -
mero 21. 
17. Sr. licenciado D. Antonio Senarega y Luchardi^ 
calle de Torrijos, número 102. 
18. Sr. licenciado D. Luis Soirviron y Torres, Alame-
da, número 48. 
19. Sr. doctor D. Joaquín García Fernandez, calle de 
Granados, número 10. 
20. Sr. licenciado D. José Piñón y Silva, calle de Con-
valecientes, número 11. 
21. Sr. licenciado D. Aniceto Borrego y Bracho, 
calle de Barios, número 1. 
22. Sr. licenciado D. Ignacio Fernandez de la Somera^ 
calle de Méndez Nuñez, número 1.° 
23. Sr. licenciado D. Miguel Tellez de Sotomayor, Ala-
meda, número 29. 
24. Sr. licenciado D. Joaquín Gómez Bizarro, plaza 
de Biego, número 17. 
25. Sr. licenciado D. Gerónimo Cortés y Cortés, calle 
de Ollerías, número 54. 
26. Sr. doctor D. Manuel Santa María y Cano, Pos-
tigo de Arance, número 11. 
27. Sr. doctor D.Manuel Bodriguez de Berlanga, calle 
de Guerrero, números 3 y 4. 
28. Sr. licenciado D. José Moreno Mazon, calle de 
Andrés Pérez, número 7. 
29. Sr. licenciado D. Márcos J. Duran y Pérez, calle 
de Nosquera, número 16. 
30. Sr. licenciado D. Eugenio Souviron y Zapata, calle 
de la Victoria, número 13, 2.» 
31. Sr. licenciado D. Juan Ferrari y Sánchez de B i -
vera, calle del Baño, número 2. 
32. Sr. licenciado D. Antonio Hurtado y Quintana, 
calle de Torrijos, número 92. 
33. Sr. licenciado D. Cayetano López Arjona, calléele 
Beatas, número 31. 
34. Sr. licenciado D. Antonio Ayala Estevanés, plaza 
de Biego, número 8. 
35. Sr. licenciado D. José del Olmo y Diaz, plazuela 
del Gonventico, números 19 y 21. 
36. Sr. licenciado D. Manuel M.a Palomo y Buiz, plaza 
de San Francisco, número 7. 
37. Sr. licenciado D. Félix Bando y Barzo, calle de 
Torrijos, número 105. 
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38. Sr. doctor D. Ramón Linares y Trigueros, calle 
de San Agustín, número 12. 
39. Sr, licenciado D. José Marra Lopez} calle de Bea-
tas, número 25. 
40. Sr. licenciado D. José Pedro Casado y Alcalá del 
Olmo, calle de Gasa Palma, número 2. 
41. Sr. licenciado D. Joaquín Narvaez y Martínez, 
plaza de Riego, número 18. 
42. Sr. licenciado D. Simón Gastel, calle del Marqués, 
número 34. 
43. Sr. licenciado D. José Criado y Baca, fiscal 
municipal del distrito de la Alameda, calle de 
Gisneros, número 45. 
44. Sr. licenciado D. Bernabé Dávila y Bertololl, calle 
de Beatas, número 24. 
45. Sr. licenciado D. Bernardo Aponte y Gallardo, 
calle de San Bernardo el Viejo, número 2. 
46. Sr. licenciado D. José Joaquín de Béjar y Zam-
brana, calle de Beatas, número 33. 
47. Sr. licenciado D. Pedro Alcántara González de la 
Vega, juez municipal del distrito de la Mer-
ced, calle de San Francisco, número 3. 
48. Sr. licenciado D. Bernardo del Pino y Melendez, 
calle de Ollerías, número 61. 
49. Sr. licenciado D. Lucas Sánchez Aguilar, juez 
municipal suplente del distrito de Santo Do-
mingo, calle del Toril, número 20. 
50. Sr. licenciado D. Eduardo Palanca Asensi, calle 
de Santa Lucía, número 3. 
51. Sr. licenciado D. Eduardo, J . Navarro, calle de 
Andrés Pérez, número 2. 
52. Sr. licenciado D. Vicente Gómez Rivas, calle de 
Gasa Palma, número 4, 2.o 
53. Sr. licenciado D. Gárlos Rivero y Ruiz, calle del 
Refino, número 5. 
54. Sr. licenciado D. Miguel Gano de la Gasa, calle del 
Capitán, número 3. 
55. Sr. licenciado D. Pedro Lahittete y Ricard, calle 
de Santa María, número 6. 
56. Sr. licenciado D. Enrique Rodríguez y Ruiz, calle 
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de Alamos, número 38. 
57. Sr. licenciado D. Sebastian Souviron y Torres, 
calle de Almacenes, número 10. 
58. Sr. licenciado D. Luis Martino y Diaz Martin, calle 
de la Compañía, número 36. 
59. Sr. licenciado D.ManuelOrozcoyBoada, plazuela 
del Teatro, número 25. 
60. Sr. licenciado D. Antonio Gabrieli y Caparros, 
plazuela del Teatro, número 38. 
61. Sr. licenciado D, Antonio Agreda y Bartha, calle 
Sucia, número 10. 
62. Sr. licenciado D. José Fernandez Segura, calle del 
Marroquino, número 4. 
63. Sr. licenciado D. Eduardo Lahittete y Ricard, calle 
Arco de la Cabeza, número 3. 
64. Sr. licenciado D, Francisco Maldonado y Rengiíb, 
calle de Beatas, número 23. 
65. Sr. licenciado D. José Gordon y Salamanca, calle 
de Torrijos, número 96. 
66. Sr. licenciado D. Antonio Campos y Garin, plaza 
de Riego, número 21. 
67. Sr. licenciado D. Miguel Dcnis y Corrales, fiscal 
del juzgado municipal del distrito de Santo 
Domingo, calle de Beatas, número 12. 
68. Sr. licenciado D. José Senarega y Llovet, calle de 
Alcazabilla, número 20. 
69. Sr. licenciado D. Antonio León Sánchez, juez mu-
nicipal del distrito de la Alameda, calle de 
Tomás de Cózar, número 7. 
70. Sr. licenciado D. Roberto Cano de la Casa, calle 
del Capitán, número 3. 
71. Sr. doctor D. Rafael López Dieguez, plazuela del 
Teatro, número 43. 
72. Sr. licenciado D. Juan Nepomuceno Blasco y Bar-
roso, calle de Salinas, número 3. 
73. Sr. licenciado D. Francisco Galwey y Mongrand, 
calle de Nosquera, número 3. 
74. Sr. licenciado D. Antonio González Aller y Gutiér-
rez, calle de Alamos, número 25. 
75. Sr. licenciado D. Manuel Cubero Villarreal, ofi-
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cial letrado de la Administración Económica, 
calle del Correo Viejo, número 3. 
7G. Sr. licenciado D. Cristóbal Alarcon y Manescau, 
plaza de Arrióla, número 6. 
77. Sr. licenciado D. José Sánchez Huelin, plaza de 
Alvarez, número 19. 
78. Sr. licenciado D. Joaquín Saris y Susbielas, Ala-
meda, número 46. 
79. Sr. licenciado D. Joaquín Alcalá del Olmo y Ra-
mos, calle de Mariblanca, número 8. 
80. Sr. licenciado D. Salvador Alcalá del Olmo y Ra-
mos, calle de Mariblanca, número 8. 
81. Sr. licenciado D. Enrique Ramos Marin, calle de 
Madre de Dios, número 40. 
82. Sr. licenciado D. Francisco P. de Sola y Porto-
carrero, fiscal municipal del distrito de la Mer-
ced, calle de Beatas, número 33. 
83. Sr. D. José Diaz Molina, calle de Pozos Dulces, 
número 30. 
84. Sr. licenciado D. Juan de Dios Amat y Gómez, 
placeta de los Moros, número 22. 
85. Sr. licenciado D. Mariano Aroca y Vázquez, calle 
de Santa María, número 8. 
86. Sr. licenciado D. José M.a Abela de Guzman, Cor-
tina del Muelle, número 97. 
87. Sr. licenciado D. Enrique Llovet Ramírez, juez 
municipal suplente del distrito de la Merced, 
calle de Torrijos, número 25. 
88. Sr. licenciado D. Francisco Guillen Robles, calle 
Postigo de Arance, número 4. 
89. Sr. licenciado D. Joaquín Medina Millan, calle de 
Alvarez, número 8. 
90. Sr. licenciado D.José M.a Estevez Fernandez, calle 
de los Mártires, número 15. ^ " -
91. Sr. licenciado D. Francisco Cárcer Tellez, Ala-
meda, número 5. 
92. Sr. licenciado D. José Mercado Aguirre, calle de 
Tomás de Cózar, número 25. 
93. Sr. doctor D. Ramón Ivañez Ivañez, plazuela de 
las Biedmas, número 7. 
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94. Sr. licenciado D. Rafael Pérez de Torres, juez 
municipal del distrito de Santo Domingo, ca-
lle de Atarazanas, número 3. 
95. Sr. licenciado D. Augusto Martin Garrion, calle 
de Torrijos, número 38. 
96. Sr. licenciado D. Rafael Andrés G.a Fernandez, 
plazuela del Carbón, número 1. 
97. Sr. licenciado D. Adrián Risueño Prados, calle 
de Andrés Pérez, número 3. 
98. Sr. licenciado D. Federico Ruiz Blaser, calle de 
Atocha, número 
99. Sr. licenciado D. José Souviron Azofra , juez 
municipal suplente del distrito de la Alameda, 
calle de la Victoria, número 13, 2.o 
100. Sr. licenciado D. Arturo Torres Sanz, calle de 
Zapateros, número 12. 
101. Sr. licenciado D. Juan Gutiérrez Bueno, calle de 
la Compañía, número 16, triplicado. 
102. Sr. licenciado D. Pablo YignoteWunderlich, plaza 
de la Aduana, número 101. 
103. Sr. licenciado D. Francisco Eloy García, calle de 
Alamos, número 21. 
104. Sr. licenciado D. Juan Peralta Apezteguía, calle 
de la Alcazabilla, número 26. 
105. Sr. licenciado D. Manuel Rubio Velazquez, calle 
de Ollerías, número 17. 
106. Sr. licenciado D. Juan Franquelo Diaz, plaza de 
San Francisco, número 7. 
107. Sr. licenciado D. Félix López de Uralde y Martí-
nez, calle de la Victoria, número 1. 
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SEÑORES ABOGADOS AUSENTES. 
Sr. D. Manuel Mendoza Mayol. 
» Cárlos Rostoff Valverde. 
n Juan Bautista Enriquee. 
» José R. SancheE del Aguila. 
» Juan García Fiel. 
» José M.a Espinar. 
n Vicente Saens de Llera. 
» Cayetano Rubio. 
» Enrique García Asencio. 
» Cristóbal Sorni y Grau. 
» Agustín Torres Valderratna. 
9 Juan Bautista Sandoval. 
» Francisco Torres Valderrama. 
» Antonio Mantilla. 
» Bernardo Soria. 
« Andrés Benitez Sánchez. 
» Antonio Anguita. 
» Antonio Pérez Domingo. 
» Francisco Checa. 
» Baltazar Ríchi. 
» Bernardo Hervás. 
» Angel M.a Simó. 
» José de la Casa y Robles. 
» José Aguilera. 
» Fernando Moreno Solano. 
» Antonio Casanova y Solís. 
» Diego Carrillo de Albornóz. 
» José Iturria Surga. 
» José M.a Martel. 
» Diego Montaut y Dutriz, 
» Francisco de Paula Aurioles. 
» Manuel Herreros Valverde. 
» José Diaz Trigueros. 
» Emilio Sánchez Navarro. 
» Francisco Sánchez Tordesillas. 
» Juan Crisóstomo Pereda. 
» Marcelo Martínez Alcubilla. 
» José Bustamante Menacho. 
» Antonio Béjar Sturla. 
» Mariano Blanco Arismendi. 
» Manuel Blasco y Matres. 
» Pedro Cabrera Aibar y Flores. 
» Luís Miranda y Almohalla. 
» José M.a Fojaco. 
» José Ramos y Ramos. 
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Sr, D. Manuel del Olmo y Ayala. 
José Diaz Martin y Tornería. 
Eduardo Bray Lozano. 
José del Rio González. 
Julio Muñoz Hernández. 
José Maldonado y Marzo. 
Enrique Solano Ritwagen. 
Cipriano Robles. 
Manuel Bordoy y Hurtado. 
Manuel Denis y León, 
Joaquín Ruiz Marea. 
José Gandevat y Guzman. 
Antonio Aguilar Pérez. 
Juan Aldana y Carvajal. 
Pascual Panyagua. 
Mateo de la Rivu. 
Francisco Novillo y Fertrel. 
José Vignote y Blanco. 
José M.a Rodríguez. 
Agustín Soldado y Gómez de Molina. 
Rafael M.» Barcia y Velasco. 
Cristóbal Francisco Muñoz Madueño. 
Francisco Palacio y Serrano. 
Francisco Jiménez y Benitez. 
Juan Martínez Bordenave. 
Feliciano Laveron. 
José Llovet Ramírez. 
Joaquín Ruiz de la Herran. 
Modesto Ayala Estevanés. 
Mariano Izquierdo González. 
Antonio Boada Janer. 
Fábío de la Rada y Delgado. 
Miguel Antonio Bravo. 
Fernando Muñoz Rosa. 
José Carvajal Hué. 
Antonio Fernandez del Castillo. 
José Serrano Delgado. 
Estéban Pérez Torres. 
Francisco Alba Pascual. 
José Gaona Romero. 
Cristóbal González Martes. 
-Juan Antonio Pérez Villalobos. 
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A O V E R T E N C I A S . 
1. a Los Sres. Abogados que muden de habitación ó se ausenten, 
d a r á n parte al Sr. Decano para el arreglo ulterior de las listas. 
2. * Los designados para la defensa de pobres deberán en caso de 
ausencia, dejar encargado del despacho de los turnos, que les correspon-
dan, mientras aquélla dure, á otro compañero y tanto éste como aquellos, 
lo pond rán en conocimiento del Sr. Decano, para que no se retarde el 
servicio, que tienen á su cargo, principalmente en el despacho de las 
causas criminales, sin cuyo requisito no quedarán exentos de la obliga-
ción que sobre ellos pesa, part icipándolo también cuando regresen: encar-
gando la mayor exactitud acerca de esto, para que la junta de Gobierno 
no se vea en la necesidad de adoptar acuerdos, que les puedan perjudicar, 
advirtiendo que también está mandado por Real orden de 13 de Julio 
de i849, que lo pongan en conocimiento de los Sres. jueces de primera 
instancia. 
Portero del Colegio y recaudador de sus fondos, D . Eduardo 
López Mart in, calle de la Victoria, número 140. 
Málaga , Agosto 31 de 1874. 
E l Secretario-Contador, 
• 
w 
